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Exploring Inclusive Childcare and Education from Viewpoint of
Christian Childcare and Education
― collaborative research between partner universities (3) ―
Noriko DALRYMPLE, Kensuke NAKAJIMA, Yoshiko OI,
Etsuko BEPPU, Makoto SHIMURA, and Masayo TANI
Abstract : This study explored inclusive childcare and education from the point of view of Christian childcare and
education. We selected episodes from Christian kindergarten, school and Non-Christian kindergarten where
they work with inclusive childcare and education. We then discussed them from the viewpoint of “containing
children as they are” which is important ideas of Christian childcare and education. We found Christian ideas in
attitudes of Non-Cristian kindergarten a lot. We compare episodes of non-Christian kindergarten from an
episode of Christian kindergarten and found that they have common process in which teachers truly face to
children without escape and keep thinking about them, and in doing so they get to trust children’s own invisible
ability. We also clarify the importance of common idea between a childcare and education setting and a school
through episodes of Christian school. Because the idea of inclusion is based on Christianity, we concluded that
Christian childcare and education plays a big role in Japan.
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